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1 JOHDANTO 
 
 
Insinöörityön toimeksiantaja on Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois-Suomi, Kuopi-
on alue, joka kuuluu valtakunnalliseen Lemminkäinen Oyj -konserniin. Kuopion alue-
johtajana toimii Matti Pätynen. Lemminkäinen Oyj -konsernilla on pitkät perinteet ra-
kentamisesta, sillä yrityksen juuret ulottuvat vuoteen 1910. Tuolloin Asfaltti osakeyh-
tiö Lemminkäinen perustettiin helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja 
alaurakoitsijaksi. Alkuun yhtiö teki vain vedeneristystöitä sekä bitumisia piha- ja katu-
töitä. Suhteellisen vaatimattomasta ”pikifirmasta” on nykyisin kasvanut kansainväli-
nen rakentaja. Yritys toimii tällä hetkellä kaikilla rakentamisen osa-alueilla, joita ovat 
talo- ja infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. (Lemminkäinen Oyj. 
2012.) 
 
Tämän insinöörityön tarkoituksena on kuvata rakennustyömaan aloitusvaiheen toi-
menpiteet. Aloitusvaiheen toimenpiteitä on niin paljon, että on hyvä olla olemassa 
dokumentti, josta voi katsoa, mitä aloitusvaiheen asioita pitää hoitaa ja minne kaikki-
alle on oltava yhteydessä, ennen kuin päästään rakentamaan uudelle tontille. Tässä 
työssä tarkastellaan asioita työmaan aloituspalaverista hetkeen, jolloin työmaa voi-
daan aloittaa. Työn tarkoituksena on laatia muistilista-tyyppinen dokumentti vastaavil-
le työnjohtajille. 
 
Insinöörityöhön kerätään materiaalia haastattelemalla neljää Lemminkäinen Talo Oy 
Itä- ja Pohjois-Suomen vastaavaa työnjohtajaa, sekä tutkimalla rakennusalan kirjalli-
suutta. Haastattelumenetelmänä käytän lomakehaastattelua. Työssä ei paneuduta 
varsinaiseen työmaasuunnitteluun, vaan enimmäkseen asioita tarkastellaan työmaan 
aloitusvaiheen kannalta. 
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2 TALONRAKENNUSTYÖMAAN ALOITUSVAIHEEN HAASTEET 
 
Talonrakennustyömaan aloitusvaiheen haasteena on monesti vastaavan työnjohtajan 
tiukka aikataulu, johon liittyy uuden kohteen monien asioiden hoitaminen. Muita haas-
teita ovat esimerkiksi riittävän tarkan aikataulun laatiminen, resurssien selvittäminen, 
lisäksi rakentamisen ajankohtana talvi sekä suunnitelmien valmiusaste ovat haastei-
na. Laatudokumentit ovat vähemmällä huomiolla hoidettavissa asioissa verrattuna 
viranomaisten vaatimiin asioihin. Viranomaisasiat tulevat hoidetuksi varmimmin, kos-
ka ne pohjautuvat lakeihin ja asetuksiin. 
 
Oma ongelmansa on se, kuinka työnjohtaja muistaa hoitaa niin monet ilmoitukset, 
lupahakemukset, katselmukset ja velvoitteet työmaan aloittamiseen liittyen. Yrityksen 
toimintajärjestelmä antaa ohjenuoran vastaavalle työnjohtajalle, mutta varsinaista 
muistilistatyyppistä dokumenttia työmaan aloitusvaiheista ei Lemminkäisellä vielä ole 
olemassa. Työni tuloksena on syntynyt muistilista, joka toivottavasti palvelee varsin-
kin vielä kokematonta vastaavaa työnjohtajaa.  
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3 TALONRAKENNUSTYÖMAAN ALOITUSVAIHEEN TOIMENPITEET 
 
 
3.1 Talousasiat 
 
3.1.1 Maksuerätaulukko 
 
Maksuerätaulukko laaditaan rakennuttajan ja urakoitsijan tehdessä urakkasopimusta. 
Se voi kuulua osana sopimukseen tai olla erillinen liite. Molemmat osapuolet vahvis-
tavat maksuerätaulukon allekirjoituksillaan. Pääsääntönä maksuerätaulukkoa laaties-
sa on se, että maksut seuraavat urakkasuoritusten edistymistä siten, että osamaksut 
ovat oikeassa suhteessa koko urakkahintaan ja urakkasuoritusten vaiheeseen. (RT 
16–10736.) 
 
Työmaan käynnistyessä vastaavan työnjohtajan täytyy seurata maksuerätaulukkoon 
kirjattujen osasuoritusta vastaavan maksuerän saamisesta ajallaan. Pääurakoitsija 
huolehtii myös aliurakassa sovitun maksuerätaulukon noudattamisesta ja maksujen 
maksamisesta ajallaan.  
 
3.1.2 Urakkasopimusasiat 
 
Urakkasopimukset on tärkeää saada valmiiksi ennen kuin rakentaminen ehtii alkaa. 
Aliurakoitsijoiden valinta ja hyväksyminen hyvissä ajoin edellyttävät hyvää yleisaika-
taulua ja siihen sitouttamista. Urakan ja sen koon mukaan sivu- ja aliurakkasopimuk-
sia voi olla monia, esim. LVIS-urakat ovat yleensä alistettuja sivu-urakoita. 
 
 
3.2 Ilmoitukset 
 
3.2.1 Rakennustyön aloittamisilmoitus 
 
Kaikesta luvanvaraisesta rakentamisesta täytyy tehdä aloittamisilmoitus kunnan ra-
kennusvalvontavirastoon. Aloittamisilmoitus on tehtävä, ennen kuin ryhdytään raken-
tamista edeltävään maanrakennustyöhön, vaikka rakennuslupaa ei ole edes myön-
netty. Riittävän ajoissa järjestetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen. 
(A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja ohjeet 2006, 16.) 
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3.2.2 Rakennustyön ennakkoilmoitus 
 
Päätoteuttajan tulee tehdä rakennustyön ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 
työmaasta, joka kestää yli kuukauden tai siellä työskentelee vähintään 10 henkilöä 
itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien. Myös työmaista, joissa arvioidaan työnmää-
räksi yli 500 henkilötyöpäivää kestäväksi, tulee tehdä ennakkoilmoitus. Ilmoitus tulee 
antaa tiedoksi rakennuttajalle, sekä laittaa työmaalla näkyviin, esimerkiksi työmaatau-
lulle. Ilmoitusta tulee päivittää tarpeellisilta osiltaan. (Valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 4§ Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle.) 
 
3.2.3 Työsuojeluhenkilöilmoitus 
 
Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan työturvallisuuskeskukselle tiedot työmaan työ-
suojelun yhteistoiminnasta ja sen yhteishenkilöistä. Ilmoitus tulee tehdä ennen ra-
kennustyön alkamista. Ilmoitusvelvoite perustuu lakiin työsuojeluhenkilörekisteristä.  
 
Työsuojeluhenkilörekisterin tarkoitus on olla kanava, josta välitetään työsuojelutietoa 
ja – materiaalia, edistetään työpaikkakohtaista valvontaa ja tarkastustoimintaa sekä 
annetaan työsuojelukoulutuksen järjestämiseen liittyvää tietoa. Samalla rekisteri pal-
velee ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä niiden järjestäessä työsuojelukoulutusta. 
(Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1§ Rekisterin tarkoitus ja rekisterinpitäjä.) 
 
3.2.4 Räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitukset 
 
Ilmoitus räjäytys- ja louhintatyöstä poliisiviranomaiselle tulee tehdä seitsemän vuoro-
kautta ennen toiminnan aloittamista (Räjähdeasetus 76§ Räjähteiden käyttö räjäytys- 
ja louhintatyössä). Ilmoituksen yhteydessä poliisiviranomainen kertoo tarvittavista 
toimenpiteistä ja luvista, jotka on tarpeen tehdä. 
 
Säteilyturvakeskus vaatii oman ilmoituksensa maanalaisesta kaivostoiminnan aloit-
tamisesta tai kauemmin kuin kaksi kuukautta kestävästä ja suljetussa tai pääosin 
maanalapuolisesta louhinnasta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena ennen toiminnan 
aloittamista. (Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa, 6.) 
 
Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä kirjallisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-
le, jos aiheutetaan tilapäistä melua tai tärinää. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 30 
päivää ennen työn aloittamista. (Ympäristönsuojelulaki 60§ Melua ja tärinää aiheutta-
va tilapäinen toiminta.) 
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Uuden lakimuutoksen myötä räjäytys- ja louhintatyömaalla tehdään kattava turvalli-
suussuunnitelma, joka sisältää aikaisemmin erilliset työsuunnitelmat:  
 
• yleissuunnitelma 
• poistumissuunnitelma 
• turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja 
• turvallisuutta koskevat ohjeet. 
 
Asiakirja on laadittava ja käsiteltävä ennen töiden aloittamista ja päivitettävä tarpeen 
vaatiessa. Suunnitelman tulee olla aina asianomaisten saatavilla (Valtioneuvoston 
asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 3§ Turvallisuussuunnitelma). 
 
3.2.5 Purkuilmoitus 
 
Kerralla syntyvän suuren jätemäärän ja ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi kun-
ta voi vaatia purkamisilmoituksen tekemistä. Ilmoituksella varmistetaan jätteen oike-
anlainen käsittely, lajittelu ja sen myötä purkujäte ohjautuu hyötykäyttöön, ongelma-
käsittelyyn tai kaatopaikalle. Purkuilmoitukseen vaaditaan yleensä jätteen lajittelua 
jätelajeihin ja arvioimaan syntyvän jätteen määrää sekä tarvittaessa esittämään vas-
taanottopaikan kuitit. Ilmoitus tehdään kirjallisesti 30 vuorokautta ennen purkamisen 
aloittamista kunnan valvontaviranomaiselle. 
 
3.2.6 Purkujätettä koskeva ilmoitus 
 
Ilmoitus tehdään purkamislupaa haettaessa.  
 
Purkulupahakemuksessa selvitetään, miten urakoitsija aikoo huolehtia purkamistyön 
järjestämisestä ja siitä syntyvän jätteen lajittelusta, käsittelystä ja kuljettamisesta vas-
taanottopaikalle (Maankäyttö ja rakennuslaki 139§ Purkamisluvan edellytykset). 
 
3.2.7 Ilmoitus nuorten työntekijöiden käyttämisestä vaaralliseen työhön 
 
Ilmoitus on annettava työsuojeluviranomaiselle (aluehallintovirasto), ennen kuin nuo-
rella työntekijällä (16-17 vuotta) aletaan teettää vaaralliseksi lueteltuja töitä. Sosiaali- 
ja terveysministeri on antanut asetuksessaan esimerkkiluettelon millaiset työt laske-
taan vaarallisiksi töiksi. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille 
vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta.) 
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3.2.8 Ilmoitus asbestityön suorittamisesta 
 
Asbestipurkutyöhön tarvitaan aina työsuojeluviranomaisen lupa eli valtuutus. Hakijal-
ta edellytetään pätevyyttä purkutyöhön, asianmukaiset laitteet ja varusteet, sekä 
työntekijät ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen asbestipurkutyöhön.  
 
Urakoitsijan on toimitettava työsuunnitelma asbestityöstä työsuojeluviranomaiselle 
vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista. Viranomaisen suostumuk-
sella aika voi olla lyhempikin (Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 19§ Työsuunni-
telma asbestipurkutyössä.) 
 
3.2.9 Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvista työntekijöistä 
 
Ammatissa syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvista työntekijöistä pi-
detään ASA-rekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on seurata altistumistilannetta ja eh-
käistä mahdollista altistumista ja siitä syntyvää syöpää. Kaikki edellisen vuoden altis-
tumisen tiedot on toimitettava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Työ-
terveyslaitokselle. (Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille 
ammatissaan altistuvien rekisteristä 3§ Tietojen toimittaminen keskusrekisteriin ja 
rekisterinpitäjä.) 
 
 
3.3 Lupahakemukset 
 
3.3.1 Rakennuslupa 
 
Lähes kaikkiin rakentamisen muotoihin tarvitaan lupa. Lupa tarvitaan seuraavissa 
tilanteissa: uudisrakentamisessa, korjaus- ja muutostöissä, jos tehtävät työt on verrat-
tavissa rakennuksen rakentamiseen, muissa korjaustöissä, joilla saatetaan aiheuttaa 
vaaraa rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, rakennusta 
laajennettaessa tai sen kerrosalaa lisättäessä sekä rakennuksen tai sen osan olen-
naista käyttötarkoitusta muutettaessa. (Maankäyttö ja rakennuslaki 125§ Rakennus-
lupa.) 
 
Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusviranomaiselta. Hakemukseen 
liitetään todistus siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikan sekä pääpiirustukset 
suunnittelijan allekirjoituksella varmennettuna. 
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3.3.2 Vastaavan työnjohtajan hakemus 
 
Rakennuskohteen vastaavan työnjohtajan on jätettävä hakemus kunnan rakennusvi-
rastoon rakennusluvan niin edellyttäessä. Hakemus vaaditaan kaikissa uudiskohteen 
rakennusluvissa ja se on jätettävä kuntaan ennen aloituskokousta. Kunnan viran-
omainen hyväksyy hakemuksen, jos hakija täyttää rakennustyön vaatimukset ja haki-
jalla on työhön riittävä pätevyys. 
 
3.3.3 Sijoittamissopimus 
 
Sijoittamissopimusta tarvitaan pysyvien rakenteiden, kuten putken, johdon, laitteen tai 
jonkin muun rakenteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle. Sopimus täy-
tyy olla katulupaa haettaessa ja se tehdään kunnan katutilavalvontaan. 
 
3.3.4 Katulupahakemus 
 
Katulupahakemuksella haetaan lupaa tehdä töitä yleisillä alueilla tai kaduilla, kuten 
kaivulupaa, alueen käyttölupaa tai tapahtumalupaa. Katumaksut ja aitaamismaksut 
ovat kohtuullisia maksuja ja ne voidaan periä vain yhden kerran yhtä työmaata koh-
den. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta annetun 
lain muuttamisesta 14b§.) Maksujen tavoitteena on lyhyt kaivantojen aukiolo, sekä 
katujen ja yleisten alueiden pysyminen niille tarkoitetussa käytössä. Katulupaa hae-
taan kunnan katutilavalvonnasta.  
 
3.3.5 Puistoalueen käyttösopimus 
 
Puistoalueen käyttö kaivu- ja rakennustöissä, nostotöissä ja -tapahtumissa on luvan-
varaista ja maksullista, kuten katulupakin. 
 
3.3.6 Palavien nesteiden, nestekaasun ja räjähdysaineiden säilytyslupa 
 
Palavien nesteiden ja räjähdysaineiden, sekä nestekaasun varastointi- ja käyttölupaa 
haetaan Turvallisuus ja kemikaalivirastolta (TUKES). Tukes valvoo ja velvoittaa lu-
pa/ilmoitusten tekoon ja neuvoo varastoinnissa. Esimerkiksi nestekaasun käyttöön, 
käsittelyyn ja varastointiin sekä nestekaasun käytönvalvojan ilmoittamisesta on TU-
KES:lla valmiita pohjia hakemuksiin/ilmoituksiin (TUKES. 2012). 
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3.3.7 Rakennuksen purkamislupa 
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on 
voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53§:ssa tarkoitettu rakennuskielto asemakaa-
van laatimiseksi. Yleiskaava voi myös edellyttää purkamisluvan tekemistä. Purkamis-
lupaa ei tarvitse hakea vähäisten rakennusten, kuten talousrakennusten purkami-
seen, ellei rakennusta pidetä historiallisesti tai maisemallisesti arvokkaana. Purkamis-
lupaa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusviranomaiselta 30 vuorokautta ennen pur-
kamiseen ryhtymistä. (Raahe. 2010.) 
 
3.3.8 Avotulen käyttölupa 
 
Avotulen teko edellyttää tulityölupaa, joka kuuluu osana työmaan tulityösuunnitel-
maan. Tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuu-
mailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallin hionta ja katkaisu laikkaleik-
kaimella. Vakuutusyhtiö velvoittaa tulityösuunnitelman tekemisen rakennustyömaalle. 
 
Tulityön luvan saa myöntää vakuutuksenottajan tulityösuunnitelmassa mainittu henki-
lö. Tulityöluvassa määrätään turvallisuustoimenpiteet, joita on noudatettava ennen 
tulitöiden aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. (RatuTT 14-00913, 6.) 
 
3.3.9 Kaivulupahakemus 
 
Kunta voi velvoittaa hankkimaan kaivuluvan kunnan omistamalla tai hallitsemallaan 
alueella suoritettavaan kaivamiseen. Monesti katulupaa hakiessa haetaan samalla 
kaivulupaa.  
 
3.3.10 Toimenpidelupa 
 
Toimenpidelupaa voidaan hakea silloin, kun rakennettava laitos tai rakennelma ei 
kaikilta osin täytä rakennukselle tyypillisesti vaadittavaa ohjausta. Rakennusvalvonta-
viranomainen ratkaisee rajatapauksissa sen, vaaditaanko toimenpide- vai rakennus-
lupaa rakennelmalle tai laitokselle. Toimenpidelupaa haetaan kunnan rakennusval-
vonnasta 14 vuorokautta ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Lupaa haettaessa anne-
taan tarpeeksi laaja selvitys työstä ja sen laadusta sekä naapurien kuulemi-
nen/suostumus. 
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3.3.11 Ennakkoaloituslupa  
 
Rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus myöntää ennakkoaloituslupa ra-
kennustyön aloittamiseksi vakuutta vastaan, ennen kuin rakennuslupapäätöstä on 
edes saatu lainvoimaiseksi. Vakuudella katetaan syntyneitä kustannuksia, joita luvan 
kumoaminen tai epääminen voi aiheuttaa. 
 
3.3.12 Rakennuslupa työmaatiloille 
 
Yleensä siirrettäviin tiloihin tarvitaan rakennuslupa. Lupa voi olla väliaikainen tai py-
syvä ja se haetaan kunnan rakennusvalvonnasta. 
 
 
3.4 Sopimukset 
 
3.4.1 Työnaikainen sähköliittymäsopimus 
 
Sähköliittymäsopimus kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta 
hinta- ja toimitusaikatiedot saadaan tarkasti selville. Rakennuspaikasta riippuen säh-
kön toimitusajan pituuteen on kiinnitettävä huomiota. Sähköliittymäsopimusta tehdes-
sä voidaan samalla solmia sähköntoimitussopimus.  
 
3.4.2 Työnaikainen vesi- ja viemäriliittymäsopimus 
 
Sopimus työnaikaisesta vesi- ja viemäriliittymästä tehdään paikallisen vedenjakelijan 
kanssa, jonka alueella työmaa sijaitsee. Sopimus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti 
niin, että sopimusta ei voida yksipuoleisesti muuttaa ja sopimus on molempien saata-
villa. (Vesihuoltolaki 21§ sopimuksen tekeminen.) 
 
3.4.3 Puhelin ja teleliittymäsopimus 
 
Puhelin- ja teleliittymää hankkiessa on varattava aikaa, koska on selvitettävä paljon 
asioita, ennen kuin sopimukset on tehty. Selvitettäviä asioita voivat olla, miltä palve-
luntarjoajalta saadaan puhelinlankaliittymä, keneltä teleliittymä, vai onko kohteeseen 
mahdollista saada valokuituliittymä.  
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3.4.4 Vartiointisopimus 
 
Vartiointisopimus tehdään vartiointiin erikoistuneen yrityksen kanssa ennen työmaan 
perustamista. Esimerkiksi Securitas tarjoaa työmaa-alueen vartioinnin, palovalvonnan 
ja kulkulupien lisäksi erilaisia koulutuksia, kuten ensiapu- ja tulityökorttikoulutuksen ja 
virallisen työturvallisuuskoulutuksen. Vartioinnin lisäksi kaikki arvokkaat työkalut ja 
koneet pidetään työmaalla lukituissa tiloissa ja suojataan hälytyslaitteistolla. 
 
3.4.5 Työmaan jätehuoltosopimus 
 
Ammattimaisesti toteutettavilla suurilla työmailla rakennusjätteistä ja sen lajittelusta 
on vastuussa päätoteuttaja, joka on rakennusvaiheessa yleensä pääurakoitsija. (Val-
tioneuvoston päätös rakennusjätteistä.) 
 
Jätehuoltosopimus voidaan solmia paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Esimerkiksi 
Kuopion alueella toimii Jätekukko. 
 
3.4.6 Työmaan vakuutukset 
 
Työmaan vakuutukset voi jakaa kolmeen eri vakuutukseen: 
 
• rakennustyövakuutus 
• tapaturmavakuutus 
• vastuuvakuutus. 
 
Rakennustyömaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on velvollinen ottamaan 
rakennustyövakuutuksen, joka vakuuttaa jälleenhankinta-arvosta työkohteen ja työtä 
varten hankitut rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet. Vakuutuksen tulee sisältää sivu- 
ja aliurakat. Vakuutussopimus tehdään työmaakohtaisesti ja vakuutettavana kohtee-
na on rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus. Vakuutusmaksun suuruuteen vai-
kuttavat lopullinen kustannusarvio, rakennusluokka ja erilliset vakuutukset. Erillisiä 
vakuutuksia ovat rakennustyömaalla käytettävä oma tai vuokrattu kalusto, työmaatilat 
ja työntekijöiden omaisuus.  
 
Tapaturmavakuutuksen ottaminen perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työ-
suhteeseen. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijän, kun työsopimus on 
tehty, työntekijä tekee työtä työnantajalle, työnjohtajalla on johto- ja valvontaoikeus, 
työntekijä saa työstään rahapalkkaa tai muuta vastiketta. 
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Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahin-
got, joista vakuutuksenottajana oleva yritys on korvausvelvollinen voimassa olevan 
oikeuden mukaan. 
 
 
3.5 Tilaukset 
 
3.5.1 Rakennuskohteen suunnitelmien tilaus 
 
Vastaava työnjohtaja tilaa alkavan kohteen useita suunnitelmia, kuten arkkitehti- ja 
rakennesuunnitelmat, LVIS-suunnitelmat, pohjatutkimukset ja pihasuunnitelmat käyt-
töönsä. Myös yhteystiedot ja lähtötiedot tilataan. Joissakin kohteissa suunnitelmat 
löytyvät yrityksen käyttämästä projektipankista. 
 
3.5.2 Rakennuspaikan merkitseminen 
 
Rakennuspaikan merkintä tilataan kunnan viranomaisilta, usein maanmittausteknikol-
ta. Mittaus tilataan ennen rakennustöiden aloittamista ja rakennuslupa täytyy olla jo 
myönnetty (Maankäyttö- ja rakennusasetus 75§ Rakennuksen paikan merkitsemi-
nen.) Yleensä onnistuneen merkitsemisen vaatimuksena on se, että rakennuspaikalta 
on kaadettu puut, pintamaa on kuorittu ja sorapatja levitetty, ennen kuin mittausta 
voidaan suorittaa. Merkit voivat helposti hävitä jos pintatöitä ei ole vielä tehty.  
 
3.5.3 Puhelin- ja teleliittymän tilaus 
 
Sopimusten ollessa valmiina puhelin ja teleliittymän toimituksen tilaus työmaalle on 
yleensä vaivattomampaa. Aikaa on kuitenkin varattava yllättävien toimitusviivästymis-
ten takia. 
 
3.5.4 Työnaikaisen sähkön toimituksen tilaus 
 
Työnaikainen sähkön toimitus voidaan toteuttaa pihakeskuksella tai työmaakeskuk-
sella. Pihakeskuksen eli tonttikeskuksen etuna on se, että tonttikeskus asennetaan 
lopulliselle paikalleen ja sitä voidaan käyttää valmiin kiinteistön sähkön syöttöön. 
Työmaakeskus tyypillisesti vuokrataan sähköyhtiöltä ja se toimii vain työnaikaisena 
sähkön syöttönä.  
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Verkonhaltija rakentaa sähköliittymän liittymispisteeseen saakka. Pisteitä ovat jako-
kaappi, tontilla sijaitseva maakaapeli, muuntamo tai ilmajohdon runkojohto. Rakenta-
ja hankkii tilaajalle kuuluvat tarvikkeet, kuten tontille tulevan liittymäkaapelin ja mitta-
uskeskuksen. Mittauskeskukselle suositeltavin sijoituspaikka on tontin rajalle tai talon 
seinään. 
 
3.5.5 Työnaikaisen vesi- ja viemäriliittymän tilaus 
 
Liittymistyö vesi- ja viemäriverkkoon voidaan tilata, kun sopimus on tehty ja liittymis-
maksu maksettu. Veden toimittaja rakentaa johdot tonttiliittymään saakka, siitä teen-
päin johtojen rakentamisen vastuu on kiinteistöllä. Tyypillisesti veden toimittaja asen-
taa vesimittarin vasta, kun vesijohdot on rakennettu, vesikalusteet kunnossa ja kaikki 
maksut on maksettu. 
 
 
3.6 Katselmukset ja näytöt 
 
3.6.1 Rakennuspaikkaan tutustuminen 
 
Uuden kohteen saatuaan vastaava työnjohtaja käy tontilla ja tekee havaintoja maape-
rästä, sen muodoista ja kaltevuuksista. Tontilla olevien vanhojen rakennelmien to-
teaminen, rajojen katsominen ja pintavesien poisjohtaminen tulevat suunniteltua sa-
malla. 
 
3.6.2 Puustokatselmus 
 
Puustokatselmuksessa selvitetään, mitkä puut säilytetään ja mitkä voi kaataa. Puiden 
tai puuston säilyttämisen syynä voivat olla esimerkiksi rakennettavan alueen yleisil-
meeseen kuuluvat puulajit, kauniit yksittäispuut tai harvinaiset puut ja puuryhmitty-
mät. Säilytettävät puut antavat myös suojaa tuulilta, ilmansaasteilta ja melulta. Puus-
tokatselmuksen koolle kutsuu vastaava työnjohtaja. 
 
3.6.3 Naapurikiinteistöjen katselmus 
 
Katselmuksessa voidaan todeta naapurikiinteistöjen sijaintia ja kuntoa. Katselmuk-
seen osallistuvat eri kiinteistöjen edustajat ja siellä käydään läpi naapurikiinteistöjen 
sijaintiin ja kuntoon liittyviä asioita. Tarkastettavista tiloista otetaan valokuvia ennen 
töihin ryhtymistä. Erityistoimenpiteet, kuten esimerkiksi pölyn leviämisen estäminen 
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naapurikiinteistöjen sisätiloihin voivat kuulua katselmukseen. Ennen räjäytystyötä, 
paalutustyötä tai varsinkin jäätyneen maan kaivua ennen on tehtävä naapurikiinteis-
töjen katselmus, koska vain siten voidaan luotettavasti myöhemmin todeta työstä 
mahdollisesti syntyneet vahingot naapurikiinteistölle. 
 
3.6.4 Kaapeli- ja putkikartat ja niiden näyttö 
 
Ennen kaivu- ja louhintatöihin ryhtymistä kunnan alueella on tilattava kaapeli- ja put-
kikartat eli johtokartta, jonka saa kunnan mittausosastosta. Johtokartasta käy ilmi 
kaapeleiden, johtojen ja laitteiden sijainnin lisäksi niiden koko, materiaali ja mahdolli-
set korot. Kaapelinäytössä peilataan kaapelit hakulaitteella ja merkataan maastoon ja 
sen voi tilata kunnalta. Muille kuin kunnan alueille rakennettaessa kaapelikartat on 
tilattava palvelun tarjoajilta, kuten sähköyhtiöiltä ja vesiosuuskunnilta. Näytön voi tila-
ta niitä suorittavilta yrityksiltä.  
 
3.6.5 Pelastusviranomaisen katselmukset 
 
Pelastusviranomaisen tyypillisimpiä katselmuksia rakennustyömaalla on hormikat-
selmukset yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Pelastusviranomaisen muita kat-
selmuksia ovat muun muassa öljykattilan ja -säiliön sijoittaminen, väestönsuojat, kat-
tilalaitokset ja suuremmissa kohteissa ilmanvaihtolaitteiden palotekniset tarkastukset. 
 
3.6.6 Pohjakatselmus 
 
Pohjakatselmus pyydetään rakennuslupaviranomaiselta, kun perustamiseen liittyvät 
kaivu- ja louhintatyöt ja paalutustyöt on tehty. Täyttötöitä ei saa aloittaa ennen kuin 
katselmus on pidetty. Pohjakatselmuksessa on viranomaisen lisäksi vastaava työn-
johtaja. Katselmuksen tarkoituksena on varmistaa, että työ on toteutettu vaatimusten 
mukaisesti ja tarvittavat työnaikaiset tarkastukset sekä selvitykset on tehty. 
(Maankäyttö- ja rakennusasetus 76§ Katselmukset ja tarkastukset.) 
 
3.6.7 Sijaintikatselmus 
 
Sijaintikatselmus on rakennusvalvontaviranomaisen suorittama katselmus ja se pyy-
detään, kun rakennuksen perustustyö (sokkeli tms.) on tehty. Sijaintikatselmuksen 
tarkoituksena on varmistaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman oikeellisuus 
rakennusluvassa sovittuihin tietoihin. Mikäli sijaintikatselmuksesta ilmenevä raken-
nuksensijainnin muutos on vähäistä suurempi, voidaan joutua hakemaan uudelleen 
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rakennuslupaa ja kuulemaan naapureita. Yleensä sijaintikatselmus sisältyy rakennus-
lupamaksuun ja se tulee tilata maankäyttö- ja mittausosastolta. 
 
3.6.8 Suunnitelmakatselmus 
 
Vastaava työnjohtaja osallistuu suunnitelmakatselmukseen, joka pidetään hyvissä 
ajoin ennen töiden aloittamista ja siinä käydään läpi suunnitelmien valmiusastetta. 
Ajoissa pidetty katselmus mahdollistaa ennakoimisen tehtäviin tilauksiin, kuten ele-
mentteihin. Katselmuksessa aikataulutetaan puuttuvia suunnitelmia ja todetaan val-
miiden suunnitelmien kelpoisuus. Siihen osallistuvat suunnittelijat ja tilaajan edustaja 
ja valvoja sekä urakoitsijat.  
 
 
3.7 Työnaikaiset rakennukset ja asennukset 
 
3.7.1 Työmaa- ja henkilöstötilat 
 
Työmaatiloja ovat henkilöstötilat, toimistotilat ja varastointiin tarkoitetut kontit. Työn-
antajan on tarjottava henkilöstölle tilat pukeutumiseen, peseytymiseen, ruokailuun, 
vaatteiden kuivaamiseen ja säilyttämiseen sekä omat käymälät miehille ja naisille. 
(Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 2§ Määritelmä.) Henki-
löstötiloja varten tehdään oma työmaan henkilöstötilasuunnitelma. Suunnitelma laadi-
taan ottamalla huomioon tuleva työntekijämäärä, tilojen tarkoituksenmukainen sijoitte-
lu, työmaan liikenne ja muut tilojen käyttöön liittyvät vaatimukset. (Työministeriön 
päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 3§ Henkilöstötilojen järjestäminen.) 
 
Toimistotiloja on oltava riittävästi toimihenkilöille ja kokouksien pitoa varten. Työmaal-
la tulee olla riittävästi varastokontteja koneiden ja varusteiden säilyttämiseen sekä 
tarvittaessa alihankkijoidenkin tavaroiden säilyttämiseen. 
 
Työmaatilat pyritään sijoittamaan työnaikaisten liittymien läheisyyteen ja liikenne-
väylien varteen. Hyvin valaistun- ja yleisen tien läheisyys auttaa ehkäisemään varka-
uksien syntymistä. Heikosti kantaville maille tehdään sepelikerros työmaakoppeja 
varten. 
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3.7.2 Työmaan aitaaminen, työmaataulu ja opasteet 
 
Työmaa-alue aidataan yleensä tontin rajoja pitkin ja sillä pyritään estämään ulkopuo-
listen henkilöiden joutuminen vaaroille alttiiksi sekä estetään ilkivaltaa ja varkauksia.  
 
Pääurakoitsija tilaa työmaalle työmaataulun ja se tulee pystyttää sisääntuloväylän 
varrelle mahdollisimman näkyvälle paikalle. Taulussa tulee ilmetä kohteen sisältö, 
laajuus ja valmistumisajankohta sekä pääurakoitsija ja sen yhteystiedot. Kunnissa voi 
olla omat vaatimuksena työmaataulun informaatiolle ja sen voi tarkistaa kunnan 
rakennusjärjestyksestä.  
 
Hyvillä opasteilla henkilöt löytävät turvallisen reitin oikeaan paikkaan. Esimerkiksi 
työmaaportin vieressä oleva aluesuunnitelmasta voi löytää tavaran purkupaikat, va-
rastointipaikat ja työmaatilat. Opasteita tarvitaan myös yleisentien varteen tavaran-
toimitusten ohjaamiseksi 
 
3.7.3 Työmaatiet ja kulkuväylät 
 
Työmaatiet ja kulkuväylät suunnitellaan aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä. 
Työmaatiet rakennetaan siten, että painumia ei pääse syntymään koko rakentamisen 
aikana ja niistä pidetään huolta. Esimerkiksi hälytysajoneuvojen pääsy perille ei saa 
estyä. Onnistuneesti rakennettujen työmaateiden tuloksena syntyy turvallinen ja jou-
hevasti toimiva rakennustyömaa.  
 
 
3.8 Työturvallisuus ja työterveys 
 
3.8.1 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja 
 
Rakennuttajan on laadittava rakentamista ja suunnittelua varten kirjallinen turvalli-
suusasiakirja, jossa selviää työmaan olosuhteista ja ominaisuuksista aiheutuvat vaa-
ra- ja haittatekijät sekä toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koske-
vat tiedot. Työmaan toteuttamista varten rakennuttaja laatii kirjalliset turvallisuus-
säännöt ja menettelyohjeet. Rakennuttaja huolehtii näiden asiakirjojen täytäntöönpa-
non seurannasta. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 8§ Raken-
nuttajan laatimat asiakirjat ja täytäntöönpanon seuranta rakennustyössä.) 
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Rakennuttaja huolehtii myös siitä, että kirjallisten asiakirjojen tiedot ja muutokset väli-
tetään suunnittelijoille, päätoteuttajalle ja että asiakirjat/suunnitelmat käsitellään yh-
teistyössä. Jos rakennuttajalla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta asiakirjojen laatimi-
sesta, tulee hänen käyttää asiantuntijaa, joka laatii tarvittavat asiakirjat. (Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 9§ Rakennuttajan asiakirjojen ajan ta-
salla pito, tietojen anto, sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon seuranta.) 
 
Rakennuttaja varmistaa sen, että päätoteuttaja tekee rakennustöiden turvallisuus-
suunnittelun ja rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun ja on ottanut huomioon 
turvallisuusasiakirjassa esitetyt asiat.  
 
3.8.2 Työmaan työsuojelun toimintaohjelma 
 
Työmaalla tulee olla oma työsuojelun toimintaohjelma turvallisuuden ja terveellisyy-
den edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Toimintaohjelmasta 
johdetaan tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden hoitamiseksi työmaalla. (Työtur-
vallisuuslaki 9§ Työsuojelun toimintaohjelma.) Esimerkiksi työturvallisuusmateriaalin 
hankkiminen työmaalle on yksi työsuojelun toimintaohjelman asioista. 
 
3.8.3 Perehdyttäminen ja ilmoitus/perehdytystaulu 
 
Kaikki työntekijät ja aliurakoitsijat, jotka työskentelevät työmaalla perehdytetään lä-
himmän esimiehen toimesta. Yleisesti työmaahan perehdyttämisen tekee vastaava 
työnjohtaja. Työntekijälle kerrotaan työmaan erityisolosuhteet, turvallisuustekijät ja 
vaara- ja haittatekijät. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 3§ Ra-
kennushankkeen yleisten osapuolten velvollisuudet.) Perehdyttämisen tarkoituksena 
on ehkäistä tietämättömyydestä johtuvien vahinkojen ja vaaratilanteiden syntymistä. 
 
Vastaava työnjohtaja tekee työmaan perehdytys/ilmoitustaulun, jossa ilmoitetaan 
tärkeitä työmaahan liittyviä asioita sekä työturvallisuutta koskevia asioita. Taulua tu-
lee päivittää jatkuvasti.  
 
3.8.4 Työmaan ensiapuvälineiden hankinta 
 
Työnantaja on velvollinen järjestämään ensiavun työpaikan työntekijöille ja muille 
työpaikalla työskenteleville henkilöille. Työpaikalla annetaan ohjeet ensiavun saami-
seksi ja varataan työpaikalle tarvittavat ensiapuvälineet. (Työturvallisuuslaki 46§ En-
siapu.) 
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Kullekin työpaikalle on esitetty ensiavun vähimmäisvaatimukset ensiapuvälineistä ja 
tarpeellinen määrä henkilöistä, jotka ovat perehdytettyjä ensiavun antajia. Ensiapuva-
rustuksen määrä voidaan määrittää työmaakohtaisesti työterveyshuollon paikkaselvi-
tyksessä, onko tapaturman vaara vähäinen, ilmeinen vai erityinen.  Tyypillisesti vas-
taava työnjohtaja hankkii ensiapuvälineet työmaalle.  
 
3.8.5 Työterveyskortti rakennustyössä 
 
Työterveyskortin tarkoituksena on edistää työterveyshuollon järjestämistä ja toteut-
tamista sekä työntekijän terveydentilan seurantaa rakennustyössä. Työnantajan tulee 
huolehtia siitä, että työntekijällä on kortti ennen töiden aloittamista. Korttiin merkataan 
työntekijän nimi, henkilötunnus sekä jokaisen terveystarkastuksen jälkeen ajankohta, 
seuraavan tarkastuksen ajankohta sekä tarkastuksen suorittajan nimi. Työsuojeluvi-
ranomainen valvoo, että työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon ja osana työter-
veyshuoltoon kuuluu työterveyskortti. (Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työter-
veyskortista rakennustyössä.) 
 
3.8.6 Työmaan turvallisuus- ja hälytysohjeet 
 
Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelmassa käydään läpi turvallisuutta ja häly-
tystä koskevia ohjeita ja toimenpiteitä. Suunnitelma voidaan antaa työntekijälle luet-
tavaksi perehdyttämisen yhteydessä ja suunnitelma tulisi olla nähtävillä työmaalla 
milloin tahansa. 
 
Rakennustyömaalla on oltava asianmukaiset palosammutus- ja palohälytysvälineet 
sekä turvallisuuskilvet. Tarvittaessa vaarojen arvioinnilla ratkaistaan tarvitseeko työ-
maalla olla palonhavaitsemislaitteet. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-
suudesta 205/2009. 72§ Palo- ja räjähdysvaara.) 
 
3.9 Työmaa-asiakirjat 
 
3.9.1 Työmaapäiväkirja 
 
Työmaapäiväkirjan pitäminen perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 
1998. Sopimusehdot velvoittavat pääurakoitsijan vastaavaa työnjohtajaa ylläpitää 
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työmaan päiväkirjaa, johon kirjataan päivittäin sääolosuhteet, työvoiman tilanne, töi-
den eteneminen, aikataulussa pysyminen ja työmaan tapahtumat.  
 
Päiväkirjaan tulee kirjata työmaata koskevat huomautukset, jotka tulevat tilaajan, vi-
ranomaisen, muiden urakoitsijoiden tai tavarantoimittajan puolelta. Työmaapäiväkirja 
on esitettävä rakennustyön valvojalle, joka puolestaan kuittaa tiedon saaneeksi. (RT 
16–10660 75§ Työmaapäiväkirja ja siihen tehtävät huomautukset.) 
 
3.9.2 Rakennustyön tarkastusasiakirja 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirjan tarkoituksena varmistaa tehdyn työn oikeellisuus ja 
sen varmentamiseksi sitä pidetään työmaalla tarkastusten yhteydessä. Viranomaisen 
suorittamat tarkastukset ja katselmukset sekä yksityisten vastattaviksi määrätyistä 
työn suoritusten tarkastuksista kirjataan tarkastusasiakirjaan. (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 150§ Viranomaistarkastukset.) 
 
Rakennustyön vastuuhenkilöt ja tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorit-
tamansa rakennusvaiheen tarkastuksen pöytäkirjaan. Vastuuhenkilöitä ovat raken-
nusluvassa nimetyt ja rakennusvaiheen tarkastuksia suorittavat ovat aloituskokouk-
sessa sovitut henkilöt. Rakennustyön tarkastusasiakirja pitämisestä tehdään merkintä 
loppukatselmuksen pöytäkirjaan ja se arkistoidaan lupa-asiakirjojen kanssa. (Maan-
käyttö- ja rakennusasetus 77§ Rakennustyön tarkastusasiakirja.) 
 
3.9.3 Käyttöturvallisuustiedote kansio 
 
Vastaava työnjohtaja tekee työmaan käyttöturvatiedotekansion ja sen tulee olla aina 
työntekijöiden saatavilla. Kansioon kootaan kaikista työmaalla käytettävistä kemikaa-
leista koostuvat käyttöturvallisuustiedotteet. 
 
3.9.4 Työmaa-asiakirjojen arkistointi 
 
Huolellisella asiakirjojen ja dokumenttien arkistoinnilla voidaan varmistaa jälkeenpäin 
todistettavasti toteutettu laadunvarmistus sekä vaadittu laatutaso. Vastaava työnjoh-
taja huolehtii arkistoinnista. 
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3.9.5 Mittalaitekalibrointi 
 
Työmaalla käytettävien tarkelaitteiden, jotka vaativat kalibroinnin on oltava ajan tasal-
la ja laitteita on valmistajan ilmoittamien väliajoin käytettävä kalibroitavana. Vastaava 
työnjohtaja huolehtii siitä, että kalibrointitodistukset löytyvät niistä laitteista, jotka sen 
vaativat. Vastaava työnjohtaja huolehtii myös kalibrointien päivittämisestä. 
 
3.9.6 Materiaalien ainestodistukset 
 
Työmaalle tilattavista materiaaleista ja tuotteista on varmistettava laatu, jonka valmis-
taja lupaa. Laadusta saadaan varmuus materiaalien toimittajien/valmistajien laatura-
porteista, ainestodistuksista, pakkausmerkinnöistä ja työmaalla tehtävistä materiaali-
tutkimuksista. Laatudokumentit toimitetaan laatuvastaavalle, jonka vastuulla on arkis-
toida laatudokumentit.  
 
 
3.10 Kokoukset ja palaverit 
 
3.10.1 Rakennuskohteen aloituskokous 
 
Aloituskokouksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja kokouksessa tulee 
olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääpääsuunnit-
telija ja vastaava työnjohtaja. Kokous tulee pitää ennen rakennustyön aloittamista ja 
se voidaan pitää kunnan rakennusvalvontavirastolla.  
 
Aloituskokouksessa todetaan ja kirjataan pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän velvoitteet, hankeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset 
osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat 
henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet laadunvarmistamiseksi. Rakennusval-
vontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia erillistä laadunvarmistusselvitystä. (Maan-
käyttö- ja rakennusasetus 74§ Aloituskokous.) 
 
3.10.2 Urakoitsijapalaverit 
 
Urakoitsijapalavereita voidaan pitää ennen ja työmaan alkamisen yhteydessä. Niissä 
käydään läpi urakoitsijoiden aikataulullista yhteensopivuutta esimerkiksi töiden sovit-
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tamisen kesken sekä mietitään mahdollisia ongelmatilanteita ennalta ja pyritään rat-
kaisemaan ne ajoissa. 
 
3.10.3 Työnsuunnittelualoituspalaveri 
 
Työnsuunnittelupalaveri pidetään ennen työmaan aloittamista. Suunnittelupalaverissa 
jaetaan hoidettavat tehtävät ja niiden vastuuhenkilöt. Jaettavien tehtävien määrittämi-
sen apuna toimii Aloitusvaiheen toimenpiteet muistilista (liite1). Palaverissa sovitaan 
työmaan nostoista, hankinnoista, hankintamenettelyistä sekä mahdollisten aliurakoit-
sijoiden valinnoista.  Työmaan resurssikartoitus ja työmaan aloituspaketin kasaami-
nen voivat kuulua palaverissa käytäviin asioihin. Aloituspakettiin kuuluu työmaatilat, 
perustyökalut, sähkötarvikkeet, toimistotarvikkeet, työmaataulut ja varoituskilvet, en-
siapukaappi, paarit, kaasupullo- ja nestekaasukyltit, henkilösuojaimet ja sammuttimet 
yms.  
 
3.10.4 Perehdytyspalaveri 
 
Uuden työntekijän, oli työntekijä sitten harjoittelija, oma tai aliurakoitsijan työnjohtaja, 
tulee perehdyttämiseen suhtautua vakavasti. Hyvällä perehdyttämisellä on ennak-
koon työturvallisuutta parantava vaikutus ja se antaa ensivaikutelman perehdytettä-
välle työmaan työturvallisuudesta. Perehdyttämisen tekee vastaava työnjohtaja. Pe-
rehdytyspalaverissa tutustutaan yrityksen perehdytyslomakkeeseen, jossa käydään 
lävitse työmaanhan liittyvät asiat kohta kohdalta, (kohtia voi olla 20) kuten kohteen ja 
työmaa-alueen esittely, henkilöstötilat ja varastot, työmaan erityistekijät, turvallisuus-
tekijät, ohjeet ja säännöt jne.  
 
Työntekijä täyttää omat tietonsa ja näyttää kaikki tarvittavat todistukset. Vähimmäis-
määrä näytettävä kortteja on työturvallisuuskortti, kuvallinen henkilökortti ja työterve-
yskortti. Lopuksi perehdytettävä allekirjoittaa perehdyttämislomakkeen, joka tekee 
siitä virallisen asiakirjan. (Anttonen 2010, Rakentamisen laatu ja työturvallisuus.) 
 
 
3.11 Aikataulut 
 
3.11.1 Yleisaikataulu 
 
Yleisaikatauluja on kolmea erilaista, jotka eroavat laadinnan ajankohdaltaan, sisällön 
tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Yleisaikatauluja ovat: 
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• alustava yleisaikataulu 
• sopimusyleisaikataulu 
• työaikataulu. 
 
Alustavan yleisaikataulun laatii päätoteuttaja ennen rakentamispäätöstä tai urakkatar-
jouksen palauttamista. Alusta yleisaikataulu on karkea ja siinä kuvataan vain työnkul-
kua kuvaavat päätyövaiheet. 
 
Sopimusneuvottelujen tuloksena syntyy sopimusyleisaikataulu, jonka pohjana toimii 
alustava yleisaikataulu, jota muokataan ja tarkennetaan. Sopimusaikataulusta tulee 
käydä ilmi ainakin aloitus- ja valmistumispäivämäärät sekä välitavoitteet.  
 
Päätoteuttaja tarkentaa sopimusaikataulu niin, että se toimii työaikatauluna työmaalla 
ja eri urakoitsijoiden töiden sovittamiseen. Työaikataulua kutsutaan työmaalla tyypilli-
semmin yleisaikatauluksi. (Ratu KI-6021.) Yleisaikataulu on pohjana muille työmaalla 
tarvittaville suunnitelmille, kuten rakentamisvaihesuunnitelmille, tehtäväsuunnitelmille 
ja viikkosuunnitelmille. 
 
3.11.2 Hankinta-aikataulu 
 
Hankintoja saatetaan tehdä heti rakennushankeen käynnistyessä, esimerkiksi ele-
menttihankinnat. Tästä syystä aikataulu täytyy tehdä karkealle tasolle mahdollisim-
man pian. Hankinta-aikataulua tarkennetaan viimeistään, kun yleisaikataulu on saatu 
valmiiksi. Aikataululla sidotaan hankinnat yleisaikatauluun. Siten voidaan varmistua 
rakennusosien oikea-aikaisesta saapumisesta työmaalle. Tällöin aliurakoiden aika-
taulunmukainen aloittaminen on mahdollista. Hankinta-aikataulun laativat vastaava 
työnjohtaja ja työmaainsinööri tai työnsuunnittelija yhdessä. (Ratu KI-6021.) 
 
3.11.3 Suunnitelma-aikataulu 
 
Suunnitelma-aikataulu laaditaan ennen urakkasopimusten tekoa yhdessä hankinta-
aikataulun kanssa. Suunnitelma-aikataulua voidaan kutsua toisella nimellä piirustus-
aikatauluksi, jonka tarkoitus on toimia muistamisen apuna suunnitelmien saamisesta 
ajallaan valmiiksi. Suunnitelma-aikataulusta tulee käydä ilmi päivämäärät, jolloin ark-
kitehti-, rakenne ja erityissuunnitelmien tulee olla valmiina. Suunnitelmaa päivitetään 
lopullisen yleisaikataulun valmistuessa ja se toimii koko rakennushankkeen ajan 
suunnittelun johtamisen työkaluna. (Ratu KI-6021.) 
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4 TYÖMAAN SUUNNITELMAT 
 
 
4.1 Rakennustyömaan aluesuunnitelma 
 
Päätoteuttajan on aina esitettävä kirjallisesti rakennuttajalle rakennustyömaa-alueen 
turvallisuussuunnitelmat, joista yksi on aluesuunnitelma. Päätoteuttajan on otettava 
huomioon rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot ja pyrittävä poistamaan vaara- ja 
haittatekijät asianmukaisesti työmaalta. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turval-
lisuudesta 205/2009. 11§ Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu).  
 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma tehdään työmaan toimintojen jäsentämistä ja 
järjestämistä varten. Se on yksi tärkeä osa rakennushankeen toteutuksen tuotannon-
suunnittelua ja sitä muokataan, täydennetään ja laajennetaan rakentamisen edetes-
sä. Aluesuunnitelma toimii tietolähteenä myös hankeen kaikille osapuolille, työnteki-
jöille, kuljetuksille ja työmaaliikenteelle. Suunnitelma laitetaan esille mahdollisimman 
keskeisille paikoille, kuten työmaan portille, työmaatoimistoon ja työntekijöiden sosi-
aalitilan seinälle. (Anttonen 2010.) 
 
4.2 Työturvallisuussuunnitelma 
 
Työturvallisuussuunnitelma on päätoteuttajan kokoama turvallisuusdokumentti, jossa 
käsitellään kaikki työmaan turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten kohteen yleistiedot, 
työsuojeluorganisaatio, suojainten käyttö, varoitukset, palontorjunta, ja putoamis-
suojaus jne. Valmiin työturvallisuussuunnitelman allekirjoittaa vastaava työnjohtaja ja 
se toimitetaan rakennuttajalle.  Suunnitelma tulee olla työmaalla saatavissa ja jokai-
sella on oltava mahdollisuus perehtyä siihen. 
 
4.3 Laatusuunnitelma 
 
Päätoteuttaja laatii jokaiselle työmaalle oman laatusuunnitelman ennen töiden aloit-
tamista. Siinä yksilöidään työmaakohtaisesti tuotannonohjaus- ja laadunvarmistus-
menettelyt. Yleisesti laatusuunnitelmassa esitetään työmaan laadun rakentuminen 
sekä osapuolien toimet miten tavoitteet toteutetaan ja miten haluttu laatu varmenne-
taan. Laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat yrityksen omaan laatujärjestelmään, 
laatukäsikirjaan, työohjeisiin ja toimintakansioiden menettelytapoihin. Laatusuunni-
telmassa myös kerrotaan tarkemmin, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, 
ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan.  
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Laatusuunnitelma sisältää yleisesti kolme osaa: 
 
• toteutusorganisaation vastuut 
• potentiaalisten ongelmien analyysi 
• laadunvarmistussuunnitelma- ja matriisi 
 
Laatusuunnitelma tehdään aina työmaakohtaisesti ja yrityksen oman käytettävän 
mallin mukaan. (Anttonen 2010.) 
 
4.4 Puhtaudenhallintasuunnitelma 
 
Rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokka määrittää suunnittelulle ja ohjaukselle 
kriteerit ja materiaalille päästöluokan. Sisäilmastoluokat S1 ja S2 edellyttävät laatuta-
voitteiltaan P1- luokan rakennustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää, sekä M1-luokan ra-
kennusmateriaalien käyttöä. Puhtaudenhallinnan tavoitteena on varmistaa käyttäjälle 
sen, että tilat ovat luovutusvaiheessa puhtaat ja käytön aikana ei ilmaannu rakennus-
aikaisia epäpuhtauksia. Urakoitsija nimeää vastuuhenkilön, joka osallistuu rakennut-
tajan pitämiin puhtaustarkastuksiin. (RT 07-10946.) 
 
4.5 Kosteudenhallintasuunnitelma 
 
Kosteudenhallintasuunnitelmalla pyritään pienentämään kosteusvaurion syntymisen 
riskiä työmaalla ja siksi se tehdään aina työmaakohtaisesti. Suunnitelmassa 
keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat: 
 
• kosteusriskin kartoitus 
• rakenteiden kuivumisaika-arviot 
• työmaan olosuhdehallinta eli kastumisen estäminen, sääsuojaus ja rakenteiden 
kuivatus 
• kosteusmittaussuunnitelma 
• kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta. 
 
Kosteudenhallintasuunnitelma toimii osana laadunvarmistussuunnitelmaa ja se ker-
too työmaan kosteudenhallinnan organisoinnin ja miten työmaalla toteutetaan koste-
usmittaukset. (Sisäilmayhdistys ry.) 
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4.6 Sähköistyssuunnitelma 
 
Työmaan sähköistyssuunnitelma laaditaan asemapiirroksen pohjalle tai erilliselle 
aluesuunnitelman pohjalle. Suunnitelmasta tulee selvitä koko työmaan ja jakeluver-
kon sijainti työmaa-alueella. Suunnitelmasta löytyvät seuraavat asiat: 
 
• liittymän sijainti ja syöttöjohdon tyyppi 
• pääkeskuksen paikka 
• alajakokeskuksien tyypit ja paikat 
• kaapeleiden tyypit ja kulkureitit 
• suurimpien tehontarpeiden kulutuskojeet. 
 
Työmaan valaistusta varten tehdään oma erillinen valaistussuunnitelmansa. (Ratu 
02-3037.) 
 
4.7 Tulitöiden valvontasuunnitelma 
 
Tulitöiden valvontasuunnitelma laaditaan aina kohdekohtaisesti ja siinä otetaan koh-
teen erityispiirteet huomioon. Tulitöistä on kerrottu enemmän luvussa 3.3.8 avotulen 
käyttölupa. Tulitöiden valvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 
• tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö 
• henkilöt, joilla oikeus myöntää tulityölupa 
• henkilöt, joilla oikeus tehdä tulitöitä 
• tulitöissä tarvittavien suojausmateriaalien ja sammuttimien saatavuus 
• vakituiset tulityöpaikat 
• muut tulityöturvallisuuteen vaikuttuvat seikat. (RatuTT 14-00913, 4). 
 
4.8 Muut rakennustyömaan suunnitelmat 
 
Rakennustyömaalla muita tarvittavia suunnitelma voi olla: 
 
• betonointisuunnitelma 
• kone- ja kalustosuunnitelma 
• jätehuoltosuunnitelma 
• palo- ja pelastussuunnitelma 
• nosto- ja siirtosuunnitelma 
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• työmaatilasuunnitelma 
• henkilöstötilasuunnitelma 
• putoamissuojaussuunnitelma 
• elementtien asennussuunnitelma 
• muottityösuunnitelma 
• räjäytystyöhön liittyvät suunnitelmat 
• telinesuunnitelma 
• riipputelinetyösuunnitelma 
• purkutyösuunnitelma 
• asbestipurkutyösuunnitelma. 
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5 ALOITUSVAIHEEN KEHITTÄMINEN TALONRAKENNUS LEMMINKÄINEN OY:SSÄ 
 
Haastattelin Lemminkäinen Oy:n neljää vastaavaa työnjohtajaa yksilöhaastatteluina 
heidän omilla työmaatoimistoillaan. Tarkoituksena oli selvittää kaikkia niitä toimenpi-
teitä, joita vastaava työnjohtaja joutuu tekemään, ennen kuin päästään rakentamis-
vaiheeseen. Lisäksi halusin selvittää, mitkä asiat ovat haastavia hoidettavia ja mitkä 
asiat voivat jäädä helposti hoitamatta.  
 
Aloittamisvaiheen työtä jaetaan työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan kanssa. 
Isoimmissa kohteissa työmaainsinööri toimii vastaavan työnjohtajan apuna sovituissa 
asioissa. Tyypillisesti vastaava työnjohtaja joutuu varaaman aikaa kahdesta neljään 
viikkoa aloitustoimenpiteiden hoitamiseen. Aloitusvaiheen toimenpiteet muistilistassa 
olen koonnut kattavasti asioita, jotka täytyy hoitaa ajoissa kuntoon.  
 
Vaikeina asioina koettiin aikataulun laadinnan hankaluus, resurssien hankinta, raken-
tamisen ajankohta ja suunnitelmien valmiusaste. Haastatteluista kävi myös hyvin ilmi, 
että ison kohteen aikataulusuunnittelu täytyy tapahtua aina resurssipohjaisesti työ-
menekkien kautta, eikä miltään tuntumapohjalta. Rakentamisen ajankohdan haastei-
siin, kuten talveen, voi vastaava työnjohtaja aikataulua laadittaessa käyttää harkintaa 
ja varoja enemmän, kuin muina aikoina rakennettaessa, esimerkkinä pakkasvarat 
talvirakentamisessa.  
 
Asioita, jotka tulevat hoidettua viime tipassa kuntoon tai muuten vaan meinaavat 
unohtua, ovat LVIS- liitosasiat, rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon ja 
jotkut laatudokumentit. Yleisimmin ns. viranomaisasiat tulevat hoidettua ensimmäis-
ten joukossa kuntoon, koska ne pohjautuvat lakiin ja tarkastuksiin. Samoin turvalli-
suussuunnitelmat ja työturvallisuusasiat tulevat hoidettua parhaiten. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä muistilistatyyppinen dokumentti vastaaville työn-
johtajille ja mielestäni onnistuin siinä hyvin. Onnistuin esimerkiksi kartoittamaan mel-
ko laajasti vastaavan työnjohtajan työmaan aloittamiseen liittyviä työvaiheita. Opin-
näytetyössäni pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: - miksi tehdään?, - kuka 
tekee?, - milloin tehdään? Esimerkiksi työterveyskortin tehtävänä on edistää työter-
veyshuollon järjestämistä ja toteuttamista, työnantaja puolestaan huolehtii siitä, että 
kortti on tehty ennen töiden alkamista. Onnistuin osassa muistilistan kohdissa pa-
remmin ja toisissa kohdissa vähän huonommin. Ensimmäiseksi teoriaosuudessa ker-
ron kunkin tehtävän ominaisuuksista tarkemmin ja lopputuloksissa ovat aloitusvai-
heen toimenpiteet muistilistan muodossa helpottamaan käytännön työtä. 
 
Hyvin usein vastaava työnjohtaja toimii muistinvaraisesti tai muistivihkonsa avulla 
hoitaessaan työmaan aloittamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyön tuloksista syntynyt 
muistilista/tarkistuslistatyyppinen dokumentti tuo oman lisän vastaavan työnjohtajan 
rutiinien tueksi. Varsinkin kokemattomalle vastaavalle työnjohtajalle uskon muistilis-
tasta olevan apua.  
 
Muistilistaa kehitin siten, että osassa muistilistan tekstiä on hyperlinkkejä mm. työsuo-
jeluhallinnon lomakepohjiin. Hyperlinkeillä on tarkoitus säästää vastaavan työnjohta-
jan aikaa, kun hänen ei tarvitse erikseen etsiä yhteystietolistasta viranomaisten yh-
teistietoja. Hyperlinkit toimivat erityisen hyvin sähköisessä tarkastelussa, mutta pape-
rillakin linkit toimivat muistamisen apuna. 
 
Työn kehittämistä voisi jatkaa siten, että kunkin lupahakemuksen, tilauksen, katsel-
muksen, asennuksen, ilmoituksen jne. tekemistä tarkennettaisiin kohta kohdalta ete-
neväksi ohjedokumentiksi, vaikkapa rakennustyypeittäin. Ohjedokumentti voisi olla 
esimerkiksi kerrostalotyömaan aloittamisen vaihe vaiheelta etenevä ohje. Ohjeen 
laatiminen vaatisi paljon työtä ja kokemusta, eikä se voisi olla millään detaljitarkka, 
koska jokaisessa rakennustyömaassa on omat piirteensä, eivätkä vaadittavat asiat 
ole jokaisessa rakennusluvassa samoja.  
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ALOITUSVAIHEEN TOIMENPITEET   MUISTILISTA  
 
Työmaan nimi / numero Laatija Pvm 
 
Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 
A. Talous     
1. Maksuerätaulukon seuranta     
2. Urakkasopimusasiat     
 
    
B. Työmaan alussa tehtävät ilmoitukset     
1. Rakennustyön aloittamisilmoitus kunnan rakennusvalvon-
tavirastoon 
    
2. Aloittamisilmoituksen jakelu (TKE, TAL, työterveyshoitaja)     
3. Rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon     
4. Työsuojeluhenkilöilmoitus työturvallisuuskeskukselle en-
nen rakennustöiden aloittamista 
    
5. Ilmoitus paloviranomaiselle työmaan alkamisesta     
6. Räjäytys –ja louhintatyömaan ilmoitukset pelastus- ja 
poliisiviranomaiselle, Säteilyturvakeskukselle louhinnasta, 
sekä meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
    
7. Ilmoitus räjäytys- ja louhintatyömaan turvallisuussuunni-
telmasta työntekijöille ja aliurakoitsijoille 
    
8. Rakennuksen purkuilmoitus rakennusvalvontavi-
ranomaiselle 
    
9. Purkujätettä koskeva ilmoitus purkamislupaa varten     
10. Ilmoitus työsuojeluhallintoon (aluehallintovirasto)  nuor-
ten työntekijöiden käyttämisestä vaaralliseen työhön 
    
11. Ilmoitus asbestityön suorittamisesta, 
asbestipurkutyösuunnitelma työsuojeluvalvontaan 
    
12. Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille 
altistuvista työntekijöistä suoraan työterveyslaitokselle 
    
13. Työmaa-aikaisen liikenteen ilmoitus poliisille jos liikenne 
vaikuttaa lähialueen liikenteeseen 
    
14. Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä liikenneviraston 
liikennekeskukseen 
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Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 
C. Työmaan alussa tehtävät lupahakemukset     
1. Rakennuslupa työmaalle      
2. Vastaavan työnjohtajan hakemus rakennusvalvontaan     
3. Sijoittamissopimushakemus kaupungin katutilavalvontaan     
4. Katulupahakemus kaupungin katutilavalvontaan     
5. Puistoalueen käyttösopimus katutilavalvontaan     
6. Palavien nesteiden varastointilupa      
7. Nestekaasun varastointi- ja käyttölupa     
8. Räjähdysaineiden säilytyslupa     
9. Purkamislupa rakennusvalvontaviranomaiselta     
10. Avotulen käyttölupa     
11. Kaivulupahakemus kuntatekniikan keskukselta     
12. Toimenpidelupa     
13. Ennakkoaloituslupa     
14. Rakennuslupa työmaatiloille     
 
    
D. Työmaan alussa tehtävät sopimukset     
1. Työnaikaisen sähköliittymäsopimuksen teko     
1.1 Kuopion Energia, puhelinvaihde 02052001     
2. Työnaikaisen vesi- ja viemäriliittymä sopimuksen teko     
2.1 Kuopion Vesi, puhelinvaihde 017 185 111     
3. Puhelin ja teleliittymäsopimuksen teko     
4. Vartiointisopimus     
4.1 - ISS turvallisuuspalvelut, puh. vaihde 0205155     
5. Työmaan jätehuoltosopimus     
6. Työmaan vakuutukset (tapaturma, palo, jne. ) myös ali-
urakoitsijalla 
    
7. Työmaan vakuudet     
 
    
E. Työmaan alussa tehtävät tilaukset     
1. Rakennuskohteen suunnitelmien tilaus suunnittelijoilta ja 
yhteystietojen listaaminen 
    
2. Rakennuspaikan merkitsemisen tilaus kunnasta     
3. Puhelin- ja teleliittymän tilaus     
4. Työnaikaisen sähkön toimituksen tilaus     
4.1 Cramo, yhteystiedot keskus, +358 10 66 11 0 tai 
yhteydenottolomake 
    
4.2 Ramirent, yhteystiedot 020 750 200 tai 
yhteydenottolomake 
    
5. Työnaikaisen vesi- ja viemäriliittymän tilaus     
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Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 
5.1 Cramo, yhteystiedot keskus, +358 10 66 11 0 tai 
yhteydenottolomake 
    
 
    
F. Työmaan alussa tehtävät katselmukset ja näytöt     
1. Rakennuspaikkaan tutustuminen     
2. Puustokatselmus     
3. Naapurikiinteistöjen katselmus     
4. Kaapeli- ja putkikarttojen hankkiminen     
5. Kaapeli- ja putkinäytöt     
6. Pelastusviranomaisen katselmukset     
7. Pohjakatselmus     
8. Sijaintikatselmus     
9. Suunnitelmakatselmus     
10. Muut rakennusluvassa vaadittavat katselmukset     
 
    
G. Työnaikaiset rakennukset ja asennukset     
1. Työmaa- ja henkilöstötilat      
1.1 Cramo, yhteystiedot keskus, +358 10 66 11 0 tai 
yhteydenottolomake 
    
2. Työmaan aitaaminen     
3. Työmaataulu     
4. Työmaan opasteet     
5. Työmaatiet ja varastoalueet     
6. Jätelavat työmaalle     
 
    
H. Työturvallisuus ja työterveys     
1. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan tutustuminen     
2. Työmaan työsuojelun toimintaohjelma + työsuojelumate-
riaalin hankinta 
    
3. Työmaan perehdytys / ilmoitustaulun teko (malli:Ratu)     
4. Työmaan perehdyttämiskäytäntö on sovittu     
5. Työmaan ensiapuvälineiden hankinta, 
Työsuojeluhallinnon ohjeellinen suositus työpaikan ensiapu-
välineiksi (tarkistuslista) 
    
6. Työterveyskorttien hankinta     
7. Työmaan turvallisuus- ja hälytysohjeet     
     
I. Työmaalla täytettävät asiakirjat     
1. Työmaapäiväkirja     
2. Rakennustyön tarkastusasiakirja     
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Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 
3. Käyttöturvallisuustiedote kansion teko     
4. Työmaa-asiakirjojen arkistointi     
5. Mittalaitekalibroinnin seuranta     
6. Käytettävien materiaalien ainestodistus tilaaminen ja seu-
ranta 
    
     
J. Kokoukset ja palaverit     
1. Aloituskokous kunnan rakennusvirastossa     
2. Urakoitsijapalaverit     
3. Työnsuunnittelualoituspalaveri     
4. Ensimmäinen työmaakokous(järjestäytymiskokous)     
5. Perehdytyspalaveri työmaalla     
 
    
K. Aikataulut     
1. Yleisaikataulun laatiminen     
2. Suunnitelma-aikataulun laatiminen     
3. Hankinta-aikataulun laatiminen     
 
    
L. Työmaan suunnitelmat     
1. Riskianalyysi (rahat, aikataulu, laatu)     
2. Ympäristöriskikartoitus     
3. Työmaan aluesuunnitelman laatiminen 
(Työsuojeluhallinnon työmaasuunnitelma –muistilista) 
    
4. Henkilöstötilasuunnitelma     
5. Laatusuunnitelman laatiminen     
6. Laadunvarmistusmatriisi     
7. Ympäristösuunnitelma     
8. Turvallisuussuunnitelma     
9. Hankintasuunnitelman laatiminen (tarjoukset, tarjousver-
tailut, tilausvahvistukset)  
    
10. Betonointisuunnitelma     
11. Kone- ja kalustosuunnitelman laatiminen     
12. Jätehuoltosuunnitelma     
13. Tarvittavat lakisääteiset vaarallisten töiden turvallisuus-
suunnitelmat (tehdään itse, tai pyydetään urakoitsijalta) 
    
13.1 Palo- ja pelastussuunnitelma     
13.2 Tulitöidenvalvontasuunnitelma     
13.3 Nosto- ja siirtosuunnitelma     
13.4 Henkilöstötilasuunnitelma     
13.5 Sähköistys- ja valaistussuunnitelma     
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Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 
13.6 Putoamissuojaussuunnitelma     
13.7 Elementtien asennussuunnitelma     
13.8 Muottityösuunnitelma     
13.9 Räjäytystyöt     
13.10 Räjäytyssuunnitelma     
13.10.1 Poistumis- ja pelastautumissuunnitelma     
13.10.2 Poraus- ja panostussuunnitelma     
13.10.3 Kaivusuunnitelma     
13.11 Telinesuunnitelma     
13.12 Riipputelinetyösuunnitelma     
13.13 Purkutyösuunnitelma     
13.14 Asbestipurkutyösuunnitelma     
14. Kosteudenhallintasuunnitelma     
15. Puhtaudenhallintasuunnitelma     
 
    
M. Muita huomioitavia asioita     
1. Laatuvaatimukset mm. kosteus ja maantiiveys (valmista-
jan ohjeet + kirjallisuus) 
    
2. Kulkuluvat ja henkilötunnisteet     
3. Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastusten pöytäkirjat ja 
käyttöohjeet 
    
4.1 Nosturit, ajoneuvonosturit, betonipumppuautot ja nosto-
apuvälineet 
    
4.2 Telineet ja riipputelineet     
4.3 Rakennushissit, henkilönostimet, jne.     
5. TR – lomakkeet ja TR – seurantakuvaajan teko (tavoite-
taso näkyvillä) 
    
6. Todistukset tarvittavista pätevyyksistä (nosturinkuljettaja, 
sähkömies, hitsari, jne.) 
    
7. Koulutustarpeet (työturva, tulityökortti ja Ea. ym. kortit)     
8. Työterveyskortit     
9. Aliurakoitsijoiden todistukset yhteyskunnallisten velvoit-
teiden suorittamisesta 
    
10. TTTY - raportointikäytäntö (Optimix)     
 

   
   
  
 
 
